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Esta investigación de tipo descriptiva–comparativa tuvo como propósito establecer 
diferencias con respecto a la resiliencia presente en los estudiantes del V ciclo de 
primaria con y sin antecedentes de violencia intrafamiliar de una institución 
educativa pública del distrito de San Juan de Lurigancho de la ciudad de Lima en 
el año 2016. Se trabajó con 200 estudiantes, entre 8 a 12 años, 68 niños con 
antecedentes de violencia intrafamiliar y 132 sin antecedentes de violencia 
intrafamiliar, seleccionados de forma intencional, pues se les aplicó una ficha de 
tamizaje previa para clasificarlos como víctimas y no víctimas de violencia 
intrafamiliar. Luego, se utilizó el Inventario de resiliencia para niños elaborado por 
Salgado (2005) y se compararon las medias de ambos grupos, hallando que sí 
existen diferencias tanto en la resiliencia como en los cinco componentes de la 
prueba: autoestima, empatía, autonomía, humor y creatividad (p menor a 0.05). 
En todos los casos se observó que las víctimas mostraron menores puntajes en 
relación a sus pares no víctimas, lo que sugiere que el maltrato afecta el 
desarrollo de estos factores. 
 







This research descriptive-comparative type was aimed at establishing differences 
with respect to resilience present in students of V primary cycle with and without a 
history of domestic violence a public school district of San Juan de Lurigancho in 
Lima in 2016. 68 children were worked with 200 students, from 8 to 12 years, with 
a history of domestic violence and 132 with no history of domestic violence, 
selected intentionally, as it was applied a form of pre-screening to classify them as 
victims and not victims of domestic violence. Then Inventory resilience for children 
developed by Salgado (2005) and the means of both groups were compared was 
used and found that there are differences in both the resilience and the five test 
components: self-esteem, empathy, autonomy, humor and creativity (p less than 
0.05). In all cases it was observed that the victims showed lower scores in relation 
to their peers not victims, suggesting that abuse affects the development of these 
factors. 
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